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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 55/1984
Στοιχεία παιδιατρικής σε σύγγραμμα 
των αρχών του 19ου αιώνα*
Γίτσα Σουτζόγλου-Κοτταρίδη**
Η εργασία αυτή αναφέρεται στο σύγγραμμα του Μάρκου Φιλίπ­
που Ζαλλώνη, που είναι ένα σύντομο σύγγραμμα ιστορικού, πολιτι­
κού, ιατρικού, φιλολογικού και επιστημονικού περιεχομένου. Στο 
βιβλίο, που γράφτηκε στις αρχές του 19ου αιώνα και εκδόθηκε στο 
Παρίσι το 1809 με τίτλο Voyage à Tine, suivi d’un traité de l’asthme και 
με αφιέρωση στον Αλέξανδρο Σούτσο, μεταφράστηκε δε στα ελλη­
νικά από τον Δημήτριο Μαυρομαρά και εκδόθηκε στην Αθήνα το 
1888 με τίτλο Ιστορία της Τήνου, αναφέρονται πολλά φαινόμενα 
σε μας ίσως άγνωστα και παράδοξα, μέσα από τα οποία μαθαί­
νουμε ποιά ήταν η τότε κατάσταση της Τήνου και των άλλων νησιών 
του. Αρχιπελάγους. Γιαυτό και σαν ιστορία μόνο, είναι βιβλίο χρή­
σιμο και άξιο παρουσιάσεως.
Ο Ζαλλώνης, όντας Έλληνας γιατρός και ιατροφιλόσοφος, περι­
γράφει ένα λαό ελληνικό, το λαό της ιδιαιτέρας πατρίδας του της 
Τήνου, με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με μια οξεία κριτική ματιά. 
Δεν μπορεί να μη συσχετίσει βέβαια κανείς αυτή του την προσέγγι­
ση στα ιατρικά πράγματα της Τήνου με τη σμυρναϊκή του ανατρο­
* Η εργασία αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της διεπιστημονικής έρευνας «Αντιλή­
ψεις και στάσεις για το παιδί στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 19ου αιώνα 
ως σήμερα», που διεξάγει το Ίδρυμα Ερευνών για το Παιδί. Ανακοινώθηκε στο Β' 
Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας της Ιατρικής που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία 
Ιστορίας της Ιατρικής και ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός στην Αθήνα από 1ης 
έως 4ης Νοεμβρίου 1984.
** Ερευνητής στο ΕΚΚΕ.
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φή, την εκπαίδευσή του στο Παρίσι και το καθολικό του θρή­
σκευμα.
Εκτός από το λαογραφικό ενδιαφέρον του συγγράμματος, κρίνω 
πως ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το έκανε κατάλληλο για 
παρουσίαση.
Το κείμενο παίρνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από το αντικείμενο 
των επιλεγμένων αποσπασμάτων που δείχνουν την τάση ορισμένων 
γιατρών, και μάλιστα πρακτικών, να ενασχολούνται ιδιαίτερα με την 
παιδική ηλικία ήδη από την εποχή εκείνη. Φυσικά, οι ασκούντες 
τότε την ιατρική πράξη ήταν στο μεγαλύτερο μέρος πρακτικοί. Από 
τους πρακτικούς αυτούς αρκετοί βέβαια ήσαν αγύρτες, οι περισσό­
τεροι όμως αντιμετώπιζαν το αντικείμενό τους με ιδιαίτερη σοβαρό­
τητα. Οι επιστήμονες γιατροί ήσαν πολύ λιγότεροι και συνήθως 
αθροισμένοι στα μεγαλύτερα εμπορικά και διοικητικά κέντρα. 
Στους τελευταίους ανήκει και ο συγγραφέας του συγγράμματος 
αυτού, ο οποίος διαπιστώνει και υπογραμμίζει τον ανασταλτικό 
ρόλο που οι μοιρολατρικές και δεισιδαίμονες αντιλήψεις, η άγνοια 
καθώς και η λανθασμένη γνώση παίζουν στην αντιμετώπιση της 
υγείας και της νόσου. Αλλά και όταν ακόμη οι αντιλήψεις αυτές 
είναι ολοφάνερα λαθεμένες, παραδέχεται ότι η εκρίζωσή'τους είναι 
πραγματικά δύσκολη. Ακόμα, ο Ζαλλώνης θίγει και ένα θέμα «ηθι­
κής» στην ιατρική πρακτική, κατακρίνοντας την εκμετάλλευση της 
αμάθειας και της δεισιδαιμονίας των κατοίκων εκ μέρους των πρα­
κτικών γιατρών.
Από το σύγγραμμα αυτό επέλεξα και παρουσιάζω αποσπά­
σματα με παιδιατρικό ενδιαφέρον. Θα αναφερθώ δηλαδή, εν συντο­
μία, στην ανατροφή των παιδιών, στα έθιμα που αφορούν την 
υγεία, στις αρρώστιες, στη «δεισιδαίμονα θεραπεία» όπως χαρα­
κτηριστικά την ονομάζει, και τέλος στην εμπειρική ιατρική θερα­
πεία.
Στον τομέα της ανατροφής, η λανθασμένη γνώση έχει τις εξής 
συνέπειες: με το σπαργάνωμα εμποδίζουν την ανάπτυξη των φυσι­
κών δυνάμεων και τη σωστή κυκλοφορία, με τα «παυσίπονα» εθί­
ζουν τα παιδιά σε ναρκωτικές ουσίες, τα στερούν δε από το λαμπρό 
μητρικό πρωτόγαλα πιστεύοντας ότι τα βλάπτει.
Παραθέτω αποσπάσματα:
«Καθ’ ήν στιγμήν γεννηθή τό παιδίον, πλύνουσι αύτό... (καί) 
ακολούθως τό σφίγγουσι δυνατά άπό τών ποδών μέχρι τών ώμων 
έντός σπαργάνων, καλυπτόντων τούς βραχίονας καί τάς χεϊρας, 
όσον μόλις δύναται ν’ άναπνέη ώστε ομοιάζει δέμα προωρισμένον
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ν’ άποσταλή πολύ μακράν»... «'Η μέθοδος τού σπαργανοϋν τά 
βρέφη», παρατηρεί ο Ζαλλώνης, «είναι προφανώς έλαττωματική· 
διότι βλάπτει τήν άνάπτυξιν τών φυσικών δυνάμεων καί προξενεί 
τά σοβαρότερα περιστατικά... ’Ήδη είναι όποβεβλημένη καθ’ δλην 
τήν Ευρώπην». Και συνεχίζει:
«Μόλις έκβάλει τό βρέφος όλίγας φωνάς, ισχυρίζονται ότι έχει 
κωλικόπονον, καί πρός άνακούφισιν τώ μεταδίδουσι πολλήν δόσιν 
θηριακής τής Βενετίας». Το ναρκωτικό αυτό τα κοιμίζει βαθιά, 
μόνο που το συνηθίζουν και αργότερα δεν μπορούν να κοιμηθούν 
χωρίς αυτό. Περιγράφει παιδιά στην κούνια σε κατάσταση αποπλη­
ξίας εξ αιτίας της θηριακής, με πρόσωπο κάτωχρο και βραδυκαρ­
δία. Το ξύπνημά τους όταν πεινούν γίνεται όχι με φωνές, αλλά με 
«σαρδόνιο γέλωτα».
«Ούδέποτε δέ», παρατηρεί ο Ζαλλώνης, «δίδουσιν εις τά βρέφη 
τά νεογεννηθέντα τό πρώτον γάλα τής μητρός, φοβούμενοι μή τά 
βλάψη ώς μή γνωρίζοντες τήν ιδιαιτέραν αύτού λαμπρόν δραστικό- 
τητα... ’ Εξ έναντίας τοίς δίδουσι γάλα παλαιόν, τό όποιον πολλάκις 
δέν δύνανται νά ύποφέρουν». Για να καταπιεί το βρέφος πιο 
εύκολα την τροφή του, οι μητέρες την μασούν πρώτα αυτές.
Η άγνοια στον τομέα της ανατροφής φαίνεται στην έλλειψη επι­
τήρησης των παιδιών η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια, ατυχή­
ματα, ή διάφορες ασθένειες, καθώς και στην επιβολή πειθαρχίας 
μέσω απειλής και φόβου που ως συνέπεια έχει να «ήλιθιοί» τα 
παιδιά!
Μερικά αποσπάσματα:
«Άρχόμενα ταύτα (τα βρέφη) νά κυλίωνται καί νά ερπωσι μέ τήν 
κοιλίαν, άφίνονται πάντη έλεύθερα- τότε δέ διασκεδάζουσι καί παί- 
ζουσι μέ τήν κόνιν, τά χώματα ή τάς βρώμας, καί συμβαίνει άπό 
καιρού είς καιρόν νά καταπίνωσιν έξ αύτών... Ή μήτηρ παρατη­
ρούσα ταύτην τήν κακήν διάθεσιν, ζητεί νά άποβάλη τήν συνήθειάν 
του τύπτουσα αύτό· άλλ’ έπρεπε», παρατηρεί ο συγγραφέας, «μάλ­
λον νά συνοδεύη αύτό πανταχοϋ καί νά μή τό παραμελή ούδέ στι­
γμήν. Διότι έξ αιτίας ταύτης τής άμελείας άσθενούσι πολλάκις τά 
παιδία καί ύπόκεινται άριδήλως είς τήν άδενομεσεντερίτην νόσον 
(νόσον τού λαιμού καί τής κοιλίας).
»'Όταν παιδίον τι φωνάζη ή κλαίη», σημειώνει αλλού ο Ζαλλώνης, 
«προστάζουσιν αύτό νά σιωπήση δι άπειλής τινός έπιτηδείας έπί τό 
νά τρομάξη... Τώ λέγουσι ώσαύτως περί στοιχείων, περί βρυκολά- 
κων, περί κακοποιών δαιμόνιων, περί φαντασμάτων πληρούσι τόν 
έγκέφαλήν του άπό εικόνας δεισιδαίμονας... Ό φόβος γίνεται είς
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αύτό τό ευχερέστερου τών αισθημάτων του, πρός ö είναι μάλλον 
έπιρρεπές. Οϋτω πως δέ ή ψυχή γίνεται βλακώδης, ή ένέργεια σβέν- 
νυται, καί ή καρδία κλίνει πρός τήν χαμέρπειαν... ’Άλλωστε ύπάρ- 
χουσι άπειρα άλλα μέσα πρός καταστολήν τής παιδικής ήλικίας. 
Ποινή τις έπιβαλλομένη έγκαίρως καί πρεπόντως περιστέλλει χωρίς 
νά ήλιθιοι». Ο Ζαλλώνης τονίζει τη σπουδαιότητα της κατ’ οίκον 
αγωγής: « ’ Εν τοις βιβλίοις αποκτώνται κατά τό μάλλον καί ήττον αί 
γνώσεις, άλλά έν τψ οικω μάλιστα ό χαρακτήρ μορφοϋται».
Οι προλήψεις μαζί με την αμάθεια κυριαρχούν σε κάθε εκδή­
λωση των Τηνίων της εποχής, στηρίζουν δε τα έθιμά τους και υπα­
γορεύουν τον τρόπο αντιμετωπίσεως των ασθενειών. Από τα διά­
φορα έθιμα που περιγράφει, παραθέτω ένα ενδεικτικό του, όπως 
τονίζει και ο συγγραφέας, πόσο η άγνοια καιοι δεισιδαιμονίες μπο­
ρεί να είναι επιβλαβείς εξ αιτίας των όσων μπορούν να προξενούν 
όχι μόνο στην υγεία αλλά και στο ηθικό τούτων των ανθρώπων.
Ο τοκετός πάντοτε σχεδόν συνοδεύεται από δυσάρεστα συμ­
βάντα. «”Οθεν φροντίζουσι καί προετοιμάζονται έν τούτω διά τής 
έξομολογήσεως, τής εύχαριστίας καί τής παρακλήσεως». Την 
υψηλή θνησιμότητα των μητέρων κατά και μετά τον τοκετό, ο Ζαλ­
λώνης την αποδίδει στην ειδική περιποίηση στην οποία υποβάλ­
λονται οι λεχώνες. «Τάς προστάζουσι», γράφει, «νά πίνωσιν έν γένει 
άφέψημα πηγάνου καί ποτά οίνοπνευματικά· τάς σκεπάζουσι· 
βαρύτατα· συντηροϋσι θερμοκρασίαν μεγίστην έντός τού θαλάμου 
των, δπου ό άήρ διατηρείται συνεχώς εις κατάστασιν νοσώδη ένεκα 
τής παρουσίας πλείστων γυναικών τών προσερχομένων εις έπίσκε- 
ψιν τής άσθενούς. Καίϊνα κρατήσωσι τήν ύπό τού πηγάνου προξε- 
νουμένην αιμορραγίαν, ύπόθετα λίαν στυπτικά βάλλονται, ή δέ 
γαστήρ συνθλίβεται βιαίως...». Στη θεραπεία αυτή την καταστρε­
πτική ενώνονται οι ηθικές αιτίες οι οποίες παράγουν ολέθρια απο­
τελέσματα- «διότι'πάθη βίαια, προαισθήσεις άπαίσιαι, ό φόβος τού 
θανάτου ένεργούσιν ίσχυρώς είς τό πνεύμα τής ασθενούς καίδιαδί- 
δουσιν είς αύτό τήν ταραχήν καί τήν σύγχυσιν... Εύθύς λοιπόν 
πυρετός πρωτότυπος έπέρχεται, τά έπιλόχια (ροή τών λοχίων) στα- 
ματώσι, καί ή άσθενής άπόλλυται έν μέσω τών συντρόφων της. ’ Ο 
δέ θάνατός της άφίησιν είς τήν ψυχήν αύτών έντύπωσιν φόβου καί 
τρόμου, ον ή φαντασία άνευρήσει καθ’ ήν ήμέραν εσονται αύταί έν 
όμοίοις κινδύνοις».
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Ζαλλώνης στην επιστημονική κατα­
γραφή των παιδικών ασθενειών συσχετίζοντας τη νοσηρότητα με 
τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν κάθε εποχή. Υπο­
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γραμμίζεται κι εδώ η άγνοια, η λανθασμένη γνώση και η δεισιδαιμο­
νία των ανθρώπων για την πρόληψη και θεραπεία των παιδικών 
ασθενειών που ως συνέπεια έχει από τη μια μεριά την υψηλή παι­
δική θνησιμότητα - «μεταχειρίζονται», παρατηρεί, «θεραπείαν κοι­
νήν ήτις ή αυτή πρός πάντας, δέν τροποποιείται ούτε κατά τάς 
περιστάσεις οϋτε κατά τάς έμφανιζομένας ποικιλίας της άσθε- 
νείας»- από την άλλη δε, την εκμετάλλευση εκ μέρους πολλών πρα­
κτικών. «Οί ιατροί των», γράφει, «άντί ν’ άποδοκιμάζωσι καί νά 
καταγίνωνται εις τό νά πολεμούν ταύτας τάς δεισιδαίμονας καί πολ- 
λάκις όλεθρίας ιδέας (και τα παντός είδους γιατροσόφια), τας συγ- 
χωροΰσι τρόπον τινά διά νά ώφελώνται έκ τής κοινής εύπιστίας».
Παραθέτω παραδείγματα:
Απ’ όλες τις ασθένειες, παρατηρεί ο Ζαλλώνης, «ή φθίσις» την 
οποία θεωρεί κολλητική «άρχει», ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Αυτή η 
σκληρή ασθένεια, η οποία σε λίγο χρόνο γίνεται κληρονομική, προ- 
ξενείται και διαιωνίζεται από τη συνήθεια την οποία έχουν οι κάτοι­
κοι να αγοράζουν και να φορούν μεταχειρισμένα ρούχα από την 
Ιταλία.
«Ή άδενομεσεντερίτις τών παίδων» είναι κοινότατη το φθινό­
πωρο. Η αιτία στην οποία το αποδίδει ο συγγραφέας είναι ο τρόπος 
με τον οποίο ανατρέφονται τα παιδιά (ήδη τον έχω αναφέρει).
Ως προς το άσθμα, το οποίο και αυτό είναι κοινότατη ασθένεια 
και σε έξαρση το καλοκαίρι, ο Ζαλλώνης τονίζει ότι «κακώς μέχρι 
τούδε έκυττάχθη κατά λάθος τών ιατρών των, άίτινες θεωροϋσι 
αύτό ώς φλεγμονήν τοϋ πνεύμονος καί ούχί ώς ειδικήν νευροπά­
θειαν τούτου τού όργάνου».
Η ευλογιά παρουσιάζεται σ’ όλες τις εποχές. «Έν τή θεραπεία 
δέ τής εύφλογίας», παρατηρεί ο Ζαλλώνης, «οί γιατροί καθόλου 
λησμονοΰνται». Οι μητέρες εμβολιάζουν μόνες τα παιδιά τους με 
φλύκταινες ή καυτήρια του ηπιοτέρου είδους, αλλά σχεδόν πάντοτε 
η ασθένεια μεταβάλλεται σε κακή ευλογιά (άφθονη) και στην ένατη 
ή ενδέκατη ημέρα «θανατεί τό παιδίον». Ο συγγραφέας το αποδίδει 
στην άγνοια των μητέρων για τη σωστή αντιμετώπιση της ασθένειας 
όπως επίσης και στην εκμετάλλευση εκ μέρους των εμπειρικών 
γιατρών.
«Ή άφθονος εκφυσις τής εύφλογίας καί ή περιπλοκή μετ’ 
άλλης άσθενείας προέρχονται κατ’ άρχάς, μοι φαίνεται, έκ τής 
φροντίδος τοϋ ν’ όποκλείωσι τόν δροσερόν άέρα άπό τού νά είσέρ- 
χηται εις τόν κοιτώνα του άσθενοΰς, καί τής ύπερβολικής θερμότη- 
τος όπου ό άσθενής αύτός διατηρείται διά τοϋ πυρός καί διά πολ­
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λών σκεπασμάτων. Γνωρίζουσι δέ νΰν ίατρικώς ότι ή ήπιωτάτη 
εύφλογία δύναται ν’ άποβή κακή εύφλογία εις οΐονδήποτε μέρος 
τοΰ σώματος είναι, έάν προσεγγίσωσιν είς αύτό άντικείμενόν τι θερ­
μόν. "Οθεν οι έμπειρικοί ιατροί ωφελούνται μεγάλως έκ τούτης τής 
άξιολόγου Ιδιοτροπίας, καί οτε ή νόσος άναφαίνεται μέ προγνω­
στικά έπί τού προσώπου εύφλογιστικά, διατάττουσι ποδόνιπτρα 
θερμά, 'ίνα, διά τού διεγερτικού τούτου μέσου, ή άφθονία τής 
εΰφλογίας φέρηται άπό τής κεφαλής πρός τούς πθδας».
Ο Ζαλλώνης, τέλος, περιγράφει και σχολιάζει κατ’ αρχήν την 
«δεισιδαίμονα θεραπείαν» και στη συνέχεια εξετάζει την εμπειρική, 
ιατρική θεραπεία.
Για τη θεραπεία των διαλιπόντων πυρετών, της επιληψίας (και 
διαφόρων άλλων ασθενειών) «οί κάτοικοι τής Τήνου», γράφει, 
«έμπιστεύονται είς λόγους μαγικούς καί είς φυλακτήρια (περίαπτα) 
φερόμενα έπί τού λαιμού ή έφ’ έαυτών». Αλλά το πιο επικίνδυνο, 
όπως παρατηρεί ο συγγραφέας, είναι ότι σ’ αυτές τις απλές θερα­
πείες προσθέτουν συχνά γιατρικά οξέα και δραστικά, τα οποία 
είναι φυσικά απηγορευμένα από την ορθή ιατρική χωρίς να ξέρουν 
τις συνέπειές τους. Μέσα στα γιατροσόφια, εκτός από τα «φάρ­
μακα» και τους θεραπευτικούς χειρισμούς βρίσκονται συχνά και 
άλλα ετερόκλητα στοιχεία: αστρονομικές και γεωγραφικές γνώσεις, 
ιστορικές ή επιδημιολογικές πληροφορίες, θέματα βοτανικής και 
γεωλογίας, εξορκισμοί, χημικές τεχνικές, μαγγανείες.
Στην Τήνο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι κάτοικοι 
φοβούνται την επίδραση του «καλουμένου κακού όμματος». «Ταύ- 
της τής έπηρείας», γράφει ο Ζαλλώνης, «γινομένης κατ’ αύτούς 
έπαισθητής πρό πάντων είς τούς παιδας, προστρέχουσι διά νά τά 
προφυλάττωσιν είς τό σκόροδον καί είς τό χρώμα τό κυανούν... 
Ζητούσι δέ συνάμα έν ταύτη τή περιστάσει τόν ιερέα τής ένορίας 
καί τόν ιατρόν»! Η θεραπεία του ασθενούς είναι θρίαμβος για τη 
θρησκεία.
Οι Τήνιοι αποδίδουν εν γένει στο διάβολο δύναμη πολύ εκτετα­
μένη πράγμα το οποίον δεν πρέπει να εκπλήττει. Πιστεύουν δε ότι 
οι νευροπάθειες και οι ψυχοπάθειες προέρχονται από την επή­
ρειαν των δαιμόνων. «Ή θεραπεία λοιπόν τών παραφροσυνών», 
σημειώνει ο Ζαλλώνης, «γίνεται καθ’ όμοίωσιν τούτων τών προλή­
ψεων. Άπομακρύνουσι άσυμπαθώς τόν ιατρόν,... βοηθήματα δέ 
πλέον δραστικά προσκαλούνται· ίερεύς τις έρχεται μεθ ’ ένός μεγά­
λου βιβλίου... έξορκίζει δέ πάσας τάς δυνάμεις τής κολάσεως».
Στοιχεία παιδιατρικής σε σύγγραμμα των αρχών του 19συ αι.
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Η αδιαφορία των Τηνίων προς κάθε είδους νεωτερισμό θεμελι- 
ούται κατά τον Ζαλλώνη στο παρακάτω αξίωμα: «δτι τά άνθρώπινα 
πράγματα άκολουθοϋσιν άμετακλήτως την θέλησιν τής Θείας Πρό­
νοιας, καί δτι αί προσπάθειαι όλων όμοϋ τών άνθρώπων δέν ήθελαν 
δυνηθή νά ποιήσωσι την έλαχίστην μεταβολήν εις δ,τι άπαξ ώρίσθη 
ύπό τής ειμαρμένης». Ο συγγραφέας παραδέχεται μεν αυτή την 
αρχή, παρατηρεί όμως ότι στην πράξη δεν πρέπει κανείς να την 
καταχράται.
Γράφει λοιπόν: «... πλήν θέλεις με εΐπεϊ, έν νόσω τινί τί νά 
πράξω; άποκριθήσομαι, ποιήσατε ώς δτε'πεινάτε. ' Η άνάγκη τού 
φαγεϊν σάς βιάζει; ζητήσατε τροφός- έχετε άνάγκην θεραπείας; έ 
λοιπόν! ζητήσατε τά κατάλληλα ύμϊν ιατρικά». Συστήνει δε στις 
μητέρες να συμβουλεύονται τη γνώμη έμπειρου (επιστήμονος) για­
τρού πριν αρχίσουν έστω και κάποια απλή από τις συνήθεις ιατρι­
κές θεραπείες. Προτείνει λοιπόν ανεπιφύλαχτα την προσφυγή στην 
επιστημονική ιατρική.
Από τις διάφορες, τώρα, εμπειρικές ιατρικές θεραπείες και συν­
ταγές που δίνονται στο βιβλίο, μερικές μπορούν να εφαρμοσθούν 
και σε παιδιά. Είναι οι θεραπείες που προτείνονται για όλες τις 
ασθένειες και ειδικότερα για τους οξείς πυρετούς. Άλλες πάλι 
εφαρμόζονται αποκλειστικά σε παιδιά όπως αυτή για τους «έλμυν- 
θας» (σκώληκας των παίδων).
Παραθέτω αποσπάσματα:
«Κατά (τους ιατρούς) αύτούς, τό καλλιώτερον πρός θεραπείαν 
μέσον δλων τών νόσων μάλιστα τών όξέων πυρετών, είναι νά διατάτ- 
τωσι δίαιταν έντελή... έπί δύο ή τρεις έβδομάδας». Στο διάστημα 
αυτό ο ασθενής τρέφεται με βραστό μόνο ρύζι και χλιαρό κριθαρό- 
νερο ή φρυγανόνερο. «Παραγγέλλουσι δέ νά τηρήται είς πάντα και­
ρόν ό ασθενής έν θερμότητι, καί φροντίζουσι νά κλείονται κατά 
προσταγήν των ακριβώς τά παράθυρα καί αί θύραι»... Αλλού γρά­
φει: « ’ Εάν ή γλώσσα τού νοσοϋντος είναι ϋπωχρος, άξιοι δτι πρέπει 
νά τήν καθαρίση διά ποτού έμετικοϋ- έάν δέ έχη τήν γαστέρα μετε- 
ωρισμένην, μάλιστα με κοψίματα, λέγει δτι πρέπει νά λάβη καθάρ- 
σιον. Φλεβοτόμε!, παραυτίκα, διά τό είναι ολίγον τόν σφυγμόν 
πυρετικόν»... Αφήνουν δε στις μητέρες ιατρικά φάρμακα για πολ­
λές ημέρες με την εντολή να τα δίνουν στα παιδιά σε ορισμένες 
δόσεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παρασκευάζουν δε οι 
ίδιοι τα φάρμακά τους. Τα περισσότερα είναι «καταπότια, έκθλί- 
ματα καί κάνεις καθαρτικαί».
Γίτσα Σουτζόγλου - Κοτταρ ίδη
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Παρατηρεί, τέλος, ο Ζαλλώνης, ότι οι εμπειρικοί γιατροί «άγνο- 
οΰσι παντάπασι τήν προφυλαχτικήν Ιατρικήν καί τά παραγγέλματα 
τής υγιεινής...». Και συνεχίζει: «Αύται αί καθολικαί προλήψεις τών 
ιατρών μετ' εύλαβείας σεβαζόμεναι ύπό τών ατόμων τών περικυ- 
κλούντων καί έπιμελουμένων τόν ασθενή, έποίησαν πολλάκις νά 
μεταβάλληται μικρόν τι κακόν είς ασθένειαν λίαν σοβαρόν».
Οι Έλληνες, βέβαια, σαν συμβιωτική κοινωνική μονάδα, είχαν 
μια δική τους συνεκτική και νομοτελειακά καθορισμένη κοινωνική 
ζωή. Ο βίος των Ελλήνων είχε ένα πλούσιο υπόστρωμα παράδοσης 
που δεν μπορούσε να αγνοήσει κανείς προκειμένου να μελετήσει 
και να περιγράψει οποιοδήποτε τομέα της ζωής των Ελλήνων της 
εποχής εκείνης. Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι στις 
αρχές του 19ου αιώνα, υπήρχε ειδικό ενδιαφέρον για την παιδια­
τρική ακόμη και στην εμπειρική ιατρική.
Στοιχεία παιδιατρικής σε σύγγραμμα των αρχών τσυ 19ου αι.
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